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Resumen: Para llevar a cabo la implementación de un Sistema de Gestión del 
Conocimiento (SGC) en el Modelo Educativo Dual, se eligió el uso del Modelo Canvas 
 para analizar los elementos que se requieren en una institución de educación superior 
para tal fin, ya que es necesario el análisis y el diseño de dicha herramienta 
tecnológica utilizando marcos conceptuales que faciliten su desarrollo y puesta en 
práctica. El SGC permitirá que los usuarios generen preguntas sobre las dudas 
surgidas durante su desempeño en la e                                 
                                                                       
                                                                           
                           ltiples actores, que aporten soluciones al 
cuestionamiento del usuario inicial, quien tomando en cuenta la utilidad de la 
respuesta recibida, realiza la evaluación de la misma según la utilidad percibida y, 
posteriormente, retroalimenta a los colaboradores, con el fin de generar en todos los 
                                                                           
                                                                          
                                                       n del Conocimiento 
en la educación dual? Los resultados muestran los requerimientos de logística, 
tecnología y pedagogía que deben ser acordados por las instituciones y, abordan 
además, algunas decisiones que son responsabilidad de los profesores durante el 
diseño y la ejecución de la herramienta en cuestión. 
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Abstract: To carry out the implementation of Knowledge Management System 
(KMS) in the Dual Educational Model use Canvas Model was chosen to analyze 
the elements required in an institution of higher education to that purpose, as 
necessary analysis and design of this technological tool using conceptual 
frameworks that facilitate their development and implementation. The KMS will 
allow users to generate questions about any doubts during his tenure at the 
company where running an integrated project to complement with the practice, 
those skills they acquire in the classroom. The goal of KMS is to generate a 
database with the participation of multiple stakeholders, to provide solutions to the 
 questions of the initial user, who while taking into account the usefulness of the 
response, performs the evaluation of it as perceived usefulness and later give 
feedback to employees, in order to generate in all participants the development of 
generic and specific skills. This study answers the question: What are the essential 
elements of Canvas model for the implementation of a Knowledge Management 
System in dual education? The results show the requirements of logistics, 
technology and pedagogy that must be agreed upon by the institutions and also 
address some decisions that are the responsibility of teachers during the design 
and implementation of the tool in question. 
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1. Introducción 
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El modelo dual se promueve como una tendencia actual muy favorable de la 
Teoría Sociocultural (Daniels, 2003). Afirma Díaz-Barriga (2003) que el 
                       “                                          x                
en que se desarrolla y u      ”                                                     
y hacer son acciones inseparables (p. 2). 
El objetivo del presente artículo es exponer los requerimientos de logística, 
tecnología y pedagogía que deben ser acordados por las instituciones de 
 educación superior para desarrollar un modelo de gestión del conocimiento que 
sirva de apoyo en el Modelo Educativo Dual. 
                                                                       
                                                                        
                                                                               
                                                                    
                                                                                      
de la herramienta propuesta a través del Modelo Canvas. 
 
        n del conocimiento 
Por una parte, se entiende por                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                           
                                                                                   
                                                                             
con su entorno con el fin de crear unas competencias esenciales (Bueno, 1999). 
                                                                               
                                      T                               
                                                                      
interactuar en ambiente                                                            
                                                                              
                                                                             
profesionistas, etc.) de tal forma que                                        
                              O     S        M         L                  
             x                                                                  
                                                                        
 x                                     P                              
 x                                                                      
                      x                                                          
 pues la mez                                                                    
cual puede ser formalizada, en un SGC, por ejemplo. 
                                       x                                        
                                                                             
experiencia. Existen dos tipos de conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 1995): 
            T                                                          
 x                                 x    S                                      
rep                                                                     
                                
             x                                                                 
manera y permite ser articulado en un lenguaje formal y transmitirse              
                                                                 
P                                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                           
                                                                                   
conocimientos que se producen en la empr                                      
con su entorno con el fin de crear unas competencias esenciales (Bueno, 1999). 
 
3. Modelo Educativo Dual 
En la dualidad escuela-empresa, se admite a la segunda como una nueva escuela, 
donde el estudiante aprende media                                           
                                                                                       
                                                                                   
confrontar con la realidad del medio todos los conceptos abordados dentro del 
aula. 
                                                                    -         
                     M                            -Württemberg para que se 
fomentara entre los estudiantes una cultura para desa                     
                                                        x                 
                                                                                   
                                                                             
                                                                                 
                                                                                  
necesidad de contar con colaboradores altamente profesionalizados y motivados 
para compartir el conocimiento con los aprendices (Berufsakademie, 2009). 
   M                                                                                
                                                                                 
conlleva a la necesida                                                         
                                                                                 
                                                         
Q                                                                          
                                           -                                   
                                                                          
       -                                                          x                  
                                                                             
                                                                             
                                                                          
calificados. 
En                                                                       
                                                   
a. El estudiante, es el actor principal hacia quien se orientan todas las acciones de 
los proyectos que se plantean en este modelo             
   L                                                                          
                   -                                                                
                                                                          
respo                                                     
   L                                                                           
                                                                                    
                                                                           
docentes del Instituto. 
                                                                        
                                                                         
creando situaciones de aprendizaje que ponga                                 
                                                    x                      
                                                                              
                                                              tica por medio de 
sus vivencias y experiencias. 
Precisamente en el aprendizaje situado se fundamenta el Modelo Educativo Dual 
ya que se centra en prácticas educativas auténticas, donde confluyen varios 
actores y situaciones como el sujeto que aprende, los instrumentos utilizados, el 
objetivo del aprendizaje, la comunidad donde se desenvuelve el individuo, normas 
de comportamiento y reglas para realizar las tareas. 
                             M                                                   
problemas d                                                                        
                                                                             
                                                                            
amplia experiencia en el cam                                                     
                                                                    
                                                                              
por medio del aprendizaje situado, un proyecto inte                               
                    T                      S                             x     
                                         x                                          
efectivo, el aprendiz debe estar activamente envuelto en una                 
                                                                                
                                                                                  
T                      S                           S                  
 
 4.                               n del 
conocimiento al Modelo Educativo Dual 
                                                                             
                                                                               
responder a las exi                                                              
       P                                                                    
                                                                                
de este tipo de herramientas va                                                 
                                                                              
                                                   M                             
                                                        x                 
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trabajo puedan exponer dudas, consultar opciones de respuesta y               
                                             x             x             
                                                                                
                                      
 
                n del Conocimiento 
para la         n Dual (MGCED). 
S                                                                       
                                                                             
pueden generar preguntas sobre los problemas o situaciones que ocurren en la 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                
                                                                      
                                                            T                    
                                                                         
                                                                                
 
Figura 1.                                                   
 
6. Componentes del MGCED 
A continuación se explican una a una las fases propuestas en el MGCED: 
Usuario con competencias previas: se trata de                                  
                  M                                                           
                                                                           
duda dentro del proceso productivo. 
                                 ficas:    M                        
                                                                              
                                                                           
procedimientos de los que surgen necesidades o problemas que requi        
                                                                           
                                                                    LMS         
                                                                              
clasific                                                            
Conocimiento colaborativo:                                               
                                                                         
emergente donde se da aviso a los participante            x               
                              L                                        
                                                                          
                                                                           
colabo                                                                          
las experiencias previas. 
                                                                               
                                                                                  
                                                                          
                                                                            
                                                                              
enriquecer el                                                                    
                                   P                                               
                                           –                                     
                                                    
                                                                              
                                                          M                      
se trata del aprendizaje significativo, que se da cuando el                         
                    x                                                         
                                                                                 
L                                                                           
                                                                                     
que alimenta la base de datos del sistema gestor del conocimiento, para que en 
ocasiones posteriores pueda ser consultada por otros usuarios que se enfrenten 
con situaciones iguales o similares. 
         n entre los componentes 
                                                                          
                                    x                                      
                                                                               
colaboradores. 
L                                                                     
               M                                                              
                                                                                
                                                                               
                                                                                     
                              
Por medio de las                                                              
                                                                             
competencias necesarias puedan apoyar a la resolución de problemas planteados 
por el usuario inicial, este ultimo, e                                               
                                                                                     
problema, tiene la opción de retroalimentar a los demás colaboradores sobre cual 
fue la respuesta con la que pudo resolver su interrogante o en su caso informar 
acerca de alguna contribución que haya realizado. 
U                                                                               
que a su vez queda almacenado en la base de datos del sistema, para que en 
caso de que posteriormente otro usuario se le presente el mismo problema, solo 
tenga que realizar la búsqueda por palabras clave para verificar la solución que ya 
ha sido probada e implementada satisfactoriamente. 
 
 8.Arquitectura por capas para el MGCED 
De acuerdo al análisis del MGCED se propone una arquitectura en capas (Figura 
2) con la intención de facilitar la integración y flexibilidad de cada uno de los 
elementos que lo conforman, los diferentes niveles en que se divide la arquitectura 
se presentan a continuación: 
En el primer nivel, denominado capa de presentación, se encuentra la interfaz para 
la comunicación y colaboración de los diferentes actores que interactúan en el 
sistema a través de la plataforma. 
El segundo nivel denominado capa de Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC), tiene dos subcapas: 
En la primera de ellas se encuentra la plataforma Moodle con los diferentes 
componentes que servirán para realizar los cuestionamientos, dar seguimiento y 
valoración a cada una de las respuestas a través de foros, wikis y etiquetas, 
además por medio de la mencionada plataforma se crearan los distintos perfiles 
usuario que ocuparan también otras herramientas como chat y mensajería para su 
comunicación. 
En la segunda subcapa se encuentra el sistema gestor                         
                                                                                     
                                                                       
valoraciones realizadas por el actor que realiza el cuestionamiento. 
En e                                                                            
                                                                                
digitales que servirán de apoyo a los actores del sistema con relación a las 
preguntas realizadas, también se almacena un bando de proyectos realizado 
alimentado por dichos usuarios y que servirán de base para futuros proyectos. 
  
Figura 2. Arquitectura por capas para el MGCED. 
 
 9 Diseño y análisis del MGCED usando 
Canas 
El marco conceptual propuesto por Alario-Hoyos et al. (2014) para diseñar los 
cursos masivos y abiertos, denominado MOOC Canvas, establece que para 
elaborar dicha herramienta tecnológica destinada a la formación de miles de 
personas, no sólo se tienen que solucionar cuestiones relacionadas con la 
pedagogía, sino aspectos que tienen que ver con la logística y la tecnología, los 
cuales se relacionan e influyen entre sí. En la representación gráfica que los 
autores presentan sobre este modelo, se contemplan 11 elementos 
interrelacionados que se agrupan en dos categorías: recursos disponibles y 
decisiones de diseño. 
Con base en el Modelo MOOC Canvas, en este trabajo se proponen 8 elementos 
para llevar a cabo la implementación del Sistema Gestor del Conocimiento en el 
Modelo Educativo Dual, dichos elementos son: recursos humanos, recursos 
intelectuales, equipamiento, plataforma, objetivo, aproximaciones pedagógicas, 
usuarios y requisitos funcionales. 
Esta adaptación del modelo Canvas a la implementación del Sistema de Gestión 
del Conocimiento, permite pasar la idea del proyecto a una realidad tangible, 
considerando los diferentes requerimientos para su culminación exitosa. 
  
Figura 3. Diseño y análisis del MGCED usando Canvas 
 
10. Fases de implementación del Sistema 
de Gestión del Conocimiento 
La implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento en el modelo 
educativo dual está dividido en 3 etapas, definidas de tal manera que permita 
llegar a la implementación y evaluación de los resultados obtenidos. 
En la Tabla 1, se aprecian las fases planificadas. Cada una de ellas contempla 
aproximadamente el 33% del total del proyecto. En este trabajo, se presenta la 
primera etapa, puesto que hasta el momento, se ha desarrollado el análisis de la 
plataforma y se determinó qué módulos se ocuparán a través de un análisis que 
 fue posible realizar por medio de la adaptación del modelo Canvas, con el fin de 
detectar las necesidades requeridas para la implementación del SGC. 
 
 
Tabla 1. Fases de implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento 
En la segunda etapa se llevará a cabo la instalación de la plataforma Moodle, así 
como los diferentes módulos complementarios y necesarios para realizar el 
sistema gestor del conocimiento, una vez realizada la instalación se procede a la 
implementación de la plataforma, lo que implica que también se realice la 
capacitación para el uso de dicha plataforma a los diferentes actores que 
interactúan con el sistema como son: estudiantes, profesores, investigadores, 
asesores, empresa, etc., además se enriquece la plataforma con los recursos de 
apoyo adicionales como el banco de proyectos y de recursos digitales que 
aportarán a la resolución de los cuestionamientos de los usuarios, una vez que 
hay cuestionamientos y aportes suficientes en la plataforma se procede a realizar 
la minería de datos para poder obtener recomendaciones en futuros 
cuestionamientos similares o iguales. 
En una tercera etapa se realizará un análisis de resultados obtenidos con el fin de 
mejorar el SGC, porque también se pretende implementar una técnica de 
 aprendizaje automático de la inteligencia artificial denominado razonamiento 
basado en casos. 
 
11. Conclusiones 
                                                                                 
                                              S                      
Conocimiento para el Modelo Educativo Dual. Los resultados reflejan los 
componentes pedagógicos, tecnológicos y logísticos que se deben tomar en 
cuenta al momento de la ejecución de este tipo de proyectos en las instituciones 
de educación superior que utilicen al aprendizaje vivencial como su forma principal 
de transmisión del conocimiento. 
El análisis sobre requerimientos del SGC obtenido se puede verificar que se 
priorizan los recursos humanos, los recursos intelectuales, el equipamiento y la 
plataforma. Asimismo, las aproximaciones pedagógicas serán una piedra angular 
en la creación de esta herramienta tecnológica que servirá de apoyo para el 
desarrollo del aprendizaje de los actores del modelo dual. 
El desarrollo de esta propuesta busca gen                                 
 x                                                                           
                                                                         
fundamenta el Modelo Educativo Dual, mismo que se caracteriza por efec        
                                                                             
                                                                             
                                                                            
         n de la propia empresa y al aprendizaje de otros usuarios. 
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